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2es. Jornades el Medi i els Humans a la 
Conca de Barbera i les muntanyes de 
Prades 
Els passats dies 23, 24 i 25 d'octubre se 
celebraren les 2es Jornades a Poblet i Les 
Masies (Conca de Barbera) organitzades pel 
Centre d'Historia Natural de la Conca de 
Barbera. 
Divendres dia 23, al Palau Nou de I'Abat del 
Monestir de Poblet, tenia lloc I'Acte Inaugu- 
ral, presidit pel H. conseller d9Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya, Sr. FrancescXavier Marirnon, amb 
la presencia del President del Consell Comar- 
cal, Josep M-iba, els alcaldes de Vimbodi i 
I'Espluga de Francoli, Sr. Joan Fores i Sr. 
Antoni Sánchez, el Responsable Cientific, Sr. 
Salvador Gali, de la Universitat de Barcelona 
i el President del Centre d'Historia Natural de 
la Conca de Barbera, Sr. Jordi Llorens. 
Seguidament una sessió d'audiovisuals El 
bosc de Poblet al llarg del temps, a carrec de 
Manel Martinez (CHNCB i Amics del Paratge 
Natural de Poblet). 
Dissabte dia 24, a I'Alberg Jaume I 
1 .Ponencia Els valors naturals del PElN de 
les muntanyes de Prades, a carrec de Josep 
MWestres, bioleg (CHNCB). 
Arnb una sessió de comunicacions. 
Taula rodona Els valors naturals del PElN de 
les muntanyes de Prades arnb Josep M" 
Mestres, Ramon Ferré (GEPEC, DEPANA), 
Manel Viladevall (Responsable Cientific. 
Universitat de Barcelona) i com a moderador 
Sergio Valenzuela (Responsable Cientific, 
CHNCB) 
Com a conclusions: 
Es manté I'interes biogeografic com a conjunt 
de le r  ordre del massis de les muntanyes de 
Prades. 
El PNlN de Poblet té una figura de protecció 
per sota de la de Parc Nacional. 
Hi ha un desconeixement important del núme- 
ro d'especies, d'estat de conservació i la 
influencia que hi exerceixen les persones en 
els sisternes naturals. 
2. Ponencia Desenvolupamentsostenible en 
arees rurals, a carrec de Jaume Brustenga 
(Escola de Capacitació Agraria de Manresa). 
Amb una sessió de comunicacions 
Taula rodona Desenvolupament sostenible 
enareesruralsamb Jaume Brustenga (ECAM), 
Joan Vives (Agricultor Ecologic). Hernan 
Subirats (Serveis territorials del DARP a 
Tarragona), Salornó Torres (Responsable 
Comarcal Unió Pagesos), Salomó Sanahuja 
(pages, Blancafort) i com a moderador Joan 
Cartanya (CHNCB). 
Corn a conclusions: 
L'agricultura ecologica ha de ser una base de 
sosteniment de la nostra comarca. 
L'agricultura convencional no ha de tendir al 
rnonocultiu, ni a ser intensiva, ni impactant 
sobre el medi, sinó que ha d'anar cap a la 
diversitat, equilibri i harmonia arnb el conjunt 
que forma part. 
Diurnenge dia 25, a I'Alberg Jaume I 
3. Ponencia Gestiód'espaisprotegits, a carrec 
de Purificació Canals (Presidenta de 
DEPANA). 
Sessió d'audiovisuals Perspectives de 
conservació vegetal a les muntanyes de 
Prades a carrec d'Eloi Josa (CHNCB, IEV) i 
Jordi Vallverdú (CHNCB). 
Taula rodona Parc Naturalde les muntanyes 
de Prades?amb Purificació Canals (DEPANA). 
Jordi Sargatal (director Fundació Territori i 
Paisatge), Xavier Farriol (Cap de serveis de 
Medi Ambient Tarragona), Manel Martinez 
(CHNCB, Amicsdel Paratge Naturalde Poblet), 
Eduard Roca (Alcalde de Prades) i corn a 
moderador Christian Pomares (CHNCB). 
Com a conclusions: 
Degut a la inexistencia d'una gestió efectiva 
es produeixen greugescornparatius importants 
als elements naturals, com a conseqüencia 
d'una descoordinació del territori. 
La figurade Parc Natural de les rnuntanyesde 
Prades depen nornés de la voluntat dels 
municipis afectats. 
Nornés s'accepta aquesta forma de protecció 
si el seu desenvolupament es produeix de 
manera efectiva, coordinada i respectuosa 
amb el rnedi; que sigui flexible a una realitat, 
amb capacitat d'adaptació i equitativa arnb el 
conjunt del territori. Només s'accepta si és 
duta a terme amb les tecniques i experts que 
coneixen els valors naturals i disposen de les 
eines idonies. 
d'iniciació a la fotografia, tal i com indicava el 
titol. El curs anava adrecat a totes aquelles 
persones interessades en el carnp de la 
fotografia perque adquirissin una serie de 
coneixements basics per tal de treure'n un 
rnillor profit. 
El dissabte 28 va tenir un caire mes aviat 
teoric, per part del professor Ferran Martí, 
bioleg i fotograf professional. El diumenge 29 
es va realitzar una sortida de camp per tal de 
posara la practica tot alloques'haviacomencat 
el dia abans. 
Tot i la limitacióde temps per un cursd'aquestes 
caracteristiques la participació va ser molt 
bona i esperern que ben aviat al nostre butlleti 
poguem gaudir de les rnillores en aquest rnón 
de la fotografia. 
Mani fest  per la  conservació de  les  
Muntanyes de la Mussara-Prades 
En la reunió ordinaria de la Junta Directiva 
celebrada el 30 d'octubre de 1998, es va 
prendre. I'acord, entrealtres, d'adherir la nostra 
entitat al Manifest per la Conservació de les 
Muntanyes de La Mussara-Prades. 
El  manifest recull tota una serie de 
reivindicacions, les quals tenen com a objectiu 
demanar a I'Ajuntarnent de Vilaplana que 
paralitzi qualsevol projecte urbanistic a les 
rnuntanyes de La Mussara per cercar 
alternatives de creixement. 
Aquesta és una iniciativa que parteix de 
I'Associació TERRASUD, de Vilaplana. I Curs d'lniciació a la Fotografia de Natura 
Els passats dies 28 i 29 de novernbre es 
realitzava a la seu de la nostra entitat un curs 
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